operette 3 felvonásban - írta Stein Leo - zenéjét szerzette Nedbal Oszkár - fordította Gábor Andor. by unknown
ebreczeni V ároá Színház
a » i n t o r a u  1 a t  vi>1 Wl
Foó szám 95. Telefon szám 545.
Ma kedden, 1915. évi január hó 5-én:
mérsékelt
UÍONSÁG ! ITT ELŐSZÖR! ÚJDONSÁG!
Operette 3 felvonásban. Irta: Stein Leó. Zenéjét szerzetté: Nedbal Oszkár. Fordította: Gábor Andor.
A darab személyei:
®  Oo.n Jarilmba, nagybirtokos — Kassay Károly
Helé.. V a , |a  - - - - - -  -  Teleky Ilona
Baransz lleszláv gróf — — — D'Arrigó Kornél
? ” szky  > lengyel n e m e s e k ,---------------Volenszky ) Raranszkv harátai -  -  -  Liptai Lajos
Szenovic ) BaranSZky öaratai _  -  -  Szentgáli
r> • 1 o  d  n ha ráfi a  — — — — Várnay László 1  Drigalszka kisasszoey — — — — —  Payer Margit
K v a z fn szk llV a n d a , varsói tánczosnő -  Szentgyörgyi Márta 1  Napolszka grófnő - - - - - -  Járay Böske
K vazinszkfoe ^  _  _  _  h . Serfőzy Etel 1  Vlasztek, Baranszky inasa -  -  -  -  Arday Árpád
V W k v aiJ K fe l nemes, Baranszky b a rá tja - Kemény Lajos f  Báli vendégek, nemesek, parasztok, muzsikusok, inasok.
•y’ Az 1-ső felvonás a varsói lengyel bálon, a 2-ik és 3-ik Baranszky birtokán történik. __
M k  1 Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fül. Földszinti családi páholy 10 IC 20 fill. Első emeleti családi páholy J T \  I P Í J  i f  * 8 K  70 fill. Másod emeleti páho'ly 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 IC 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill. \f I v i  CvA. •  Támlásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fill.
.  . . I l i  / k . i w m  c < v i / i \  tv > ,) /} \  w>/> /J \  ( \° /J  t\° />  A \  K0/ )  A k C \° /i /fr , W /l / f l \  f \ ° / l  t \ ° / J  t\° /1  /7 \  N V J /J tv M iJ  /7 \W /J
egy,, 42 fill. Karzat első sor 44 fill. Karzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTAR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
E lőad ás k ezd e te  órakor.
F o l y ó  s^sam  9 6 .  9 7 .  Szerdán, 1915 január hó 6-án:
K É T  J E L Ő A D Ó
Telefon szám 545.
Dókntan 3 órakor rendkiv. mérs. helyárakkal:
A p e le sk e i
A  M n o v n r  b o h ó z a t .agya ózat 3 szakaszban.
Este fél nyolcz órakor mérsékelt hely árakkal :
LENGYELVÉR.
Operette 3 felvonásban.
ízen f z .  Kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Debrecz ^  t  Í W
helyrajzi szám: Ms Szín 1915
